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R.---- Senin    09:41-11:20 
Kelas : 3H   



























12 Okt 2020 
 









19 Okt 2020 
 









26 Okt 2020 
 









2 Nov 2020 
 









16 Nov 2020 
 









23 Nov 2020 
 









23 Nov 2020 
 









2 Des 2020 
 





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 















Kelas : 3H    



























21 Des 2020 
 









4 Jan 2021 
 










11 Jan 2021 
 










18 Jan 2021 
 
 Titrasi bebas air pada senyawa  farmasi 
 







25 Jan 2021 
 
 Analisis  Oksidimetri  senyawa  Farmasi 
 







27 Jan 2021 
 
 Analisis  Nitrimetri   
 







28 Jan 2021 
 
 Analis kualitatif  dan kuantitatif dengan  Instrumentasi 
 







3 Feb 2021 
 
 Ujian Akhir Semester 






1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 







HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015025 - Analisa Farmasi 
: 3H
Dosen                   : HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







12 Okt 2020 
 
19 Okt 2020 
 
26 Okt 2020 
 
2 Nov 2020  
 
16 Nov 20202 
 
23 Nov 2020 23 Nov 2020 2 Des 2020 
 
21 Des 2020 
 
4 Jan 2021 
 
11 Jan 2021 
 
18 Jan 2021 
 
25 Jan 2021 27 Jan 2021 28 Jan 2021 3 Feb 2020 
 
1   1604015045 MUHAMMAD CHIEVA GHIFFARI 
  
X 
        
X 





2   1604015056 NURUL DWI WIDI ASTUTI 
           
X 





3   1604015382 RANGGI NOPERIANSYAH 





4   1904015003 ULIATI NURNAIDA 





5   1904015004 BAYU PUTRA WIDJAYA 




      




6   1904015005 HESYA BRAHMANDITYA P. 





7   1904015007 DINA FAIZA ELLYANA 





8   1904015015 FRISKI MULYADI 





9   1904015017 NUR ANISA TANJUNG 





10  1904015053 ANGGUN FATMA SARY 





11  1904015058 MERTIA NINGSIH 





12  1904015061 TIKA AFRIYANTI 





13  1904015062 FUJI DWI LESTARI 





14  1904015066 SITI SANTIKA 





15  1904015074 DITA NURFITRIA ASHARI 





16  1904015077 RACHMATYA NUR OKTAVIANTY 





17  1904015096 ANISA IKA AMALIA 





18  1904015103 ZAHRA NAWAFILA 





19  1904015104 APRIANTI CANDRA ISWAHYUNI 





20  1904015105 EPI FATMALA 





21  1904015106 PUTRI AGTAWATI 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015025 - Analisa Farmasi 
: 3H
Dosen                   : HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







12 Okt 2020 
 
19 Okt 2020 
 
26 Okt 2020 
 
2 Nov 2020 1 
 
16 Nov 20202 
 
23 Nov 2020 23 Nov 2020 2 Des 2020 
 
21 Des 2020 
 
4 Jan 2021 
 
11 Jan 2021 
 
18 Jan 2021 
 
25 Jan 2021 27 Jan 2021 28 Jan 2021 3 Feb 2020 
 
22  1904015110 AZIZ MAISANDI 





23  1904015111 WIDIATI 





24  1904015112 TIARA LARASATI AYUNINDA 





25  1904015116 EPRISCA NUR RAHMAH 
          
X 





26  1904015129 META HAPSARI 





27  1904015144 ERICA AYU RATNANINGRUM 





28  1904015169 DANIA ATHAYA PUTRI 





29  1904015175 CELINE MAULIDYA MADE MUCHSIN 
         
X 





30  1904015176 DEBI IRAWAN 
 
X 





31  1904015200 IRA RACHMAWATI 





32  1904015204 AHDA SABILA 





33  1904015208 APRILIA EKA PUTRI 





34  1904015213 MUHAMMAD ABIYASA NUR AFFAN 
           
X 





35  1904015215 DENI HENDRIANSYAH 
 
X 





36  1904015221 FENDI AFRIZAL 





37  1904015223 RAHMA NUR AZIZAH 





38  1904015224 SRI QURRATUL AINI 





39  1904015240 HENY MUSLIKHAH 





40  1904015243 AQILA NUR FITRIANI 





41  1904015244 ANIS SUKMANINGRUM 





42  1904015251 EVA PADLIANA 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015025 - Analisa Farmasi 
: 3H
Dosen                   : HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







12 Okt 2020 
 
19 Okt 2020 
 
26 Okt 2020 
 
2 Nov 2020 1 
 
16 Nov 20202 
 
23 Nov 2020 23 Nov 2020 2 Des 2020 
 
21 Des 2020 
 
4 Jan 2021 
 
11 Jan 2021 
 
18 Jan 2021 
 
25 Jan 2021 27 Jan 2021 28 Jan 2021 3 Feb 2020 
 
43  1904015252 MUHAMMAD MARUF ALMUTTAQIN 
 
X 






     




44  1904015253 REGINA CAHYANI 





45  1904015255 RORO AZZAHRA AZIZAH 





Jumlah hadir : 
 
42 
 
44 
 
45 
 
45 
 
45 
 
45 
 
45 
 
45 
 
43 
 
41 
 
42 
 
45 
 
45 
 
45 
 
45 
 
45 
 
 


